




























































AA オリゴマーもしくは AA/MA をグラフト重合した.布の染色性はカチオン染料による着色性で評価
し,染色堅牢度は着色布をアルカリ洗浄して脱色の程度で評価した. 




後の写真を Fig.1 に,染色後およびアルカリ洗浄後の明度係数（L*値：小さいほど濃色）を Fig.2 に
示す.Fig.1,2 よりアラミド布に AA オリゴマーおよび AA/MA を加工するとより濃色に染色され



























AA オリゴマー：AA オリゴマー加工布（グラフト率 40%） 
AA/MA        ：AA/MA 加工布（グラフト率 14%） 
Fig.2 カチオン染料により染色したアラミド布の L*値 
